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Будь-яка організація повинна вміти вчасно виявляти нові ринкові можливості, 
шукати нові перспективи та реалізовувати їх, використовувати свої конкуренті 
переваги. Саме цим займається маркетингове управління. 
Маркетингове управління – динамічна система, яка постійно розвивається та 
удосконалюється, особливо з настання 2000-х рр., завдяки швидкому розвитку науково-
технічного прогресу. 
На даному етапі розвитку можна виділити ряд тенденцій: 
1) Збільшення витрат на маркетинг. 
2) Технічне вдосконалення управління маркетингом. 
3) Швидкий перехід на віртуальний маркетинг. 
4) Розповсюдження маркетингу на нові сфери діяльності [1]. 
Маркетингове управління – це процес, який включає аналіз можливостей, 
розробку стратегій, планування маркетингових програм, управління та контроль за 
маркетинговою діяльністю. Як і будь-який інший процес, потребує систематичного 
підходу [2].   
Сьогодні маркетингове управління зустрічається з такими проблемами, як: 
1. Ускладнення ринкової ситуації (фрагментація ринків, збільшення каналів 
збуту, глобалізація – будує більш складне маркетингове середовище). 
2. Посилення конкуренції, що провокує бажання швидше виводити нові та 
модернізовані товари на ринок. 
3. Підвищення вимог до ефективності маркетингу (отримання прибутку у 
короткі строки). 
До перспектив розвитку можна віднести активне використання мережевих 
структур, децентралізацію, приближення до споживача, тобто індивідуалізацію. Також 
варто відзначити перехід від сурової  ієрархії до інтелектуального співробітництва. Все 
це одночасно спрощує процес маркетингового управління, але в той же час вимагає 
швидкої реакції на зміну навколишніх факторів впливу [3]. 
Отже, без використання сучасної системи маркетингового управління 
неможливо конкурувати на ринку з іншими гравцями, а також отримувати прибутки та 
розвивати галузь, на якій діє підприємство. 
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